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前 駆 細 胞 の １ つ， 小 型 肝 細 胞 様 細 胞（Small 















（Sinusoid endothelial cells; SECs）とクッパー細胞
（Kupffer cells; KCs）を単離して解析したところ，
SECs で IL17b が，KCs で IL25 の遺伝子発現が誘導
されていることを確認した．






から EVs を抽出し， in vitro において投与したところ，
肝前駆細胞である小型肝細胞（Small hepatocytes; 
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A:  肝重量比の継時的変化．移植 14，30 日後において非移植群（Control）と比べて有意に大きかった．
B:  移植 14 日後における組織写真，単位面積当たりの SHPC cluster 数と構成細胞数．組織写真中の矢印は生着したドナー細胞．Thy1 陽性
細胞を移植すると SHPCs の増殖は促進した．
C:  DNA マイクロアレイによる網羅的解析．IL17rb のみが有意に高く発現していた．
D:  Thy1 陽性細胞由来 EVs を投与すると，SECs で IL17b の，KCs で IL25 の，SHs で IL17rb の発現が有意に増大した．
E:  細胞移植による再生メカニズムの概略図．移植した Thy1 陽性細胞が EVs を分泌し，SECs で IL17b を，KCs で IL25 を，SHPCs で
IL17rb を誘導することで，内在性肝前駆細胞の増殖を促進し，肝再生を促進することが示唆された．
（Ichinohe et al, STEM CELLS（2017）の図から改変）
